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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 総計
0 全国 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 全国
1 北海道 1 2 2 3 4 6 5 5 6 5 6 45 北海道
2 青森 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 青森
3 岩手 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 岩手
4 宮城 1 1 1 1 4 4 5 4 4 4 4 4 37 宮城
5 秋田 1 1 1 1 1 1 1 1 8 秋田
6 山形 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 16 山形
7 福島 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 17 福島
8 茨城 1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 5 4 5 4 5 60 茨城
9 栃木 1 1 1 1 1 1 6 栃木
10 群馬 1 2 2 1 2 3 2 2 15 群馬
11 埼玉 1 4 4 3 3 2 1 1 19 埼玉
12 千葉 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 6 4 2 2 2 2 44 千葉
13 東京 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 6 8 11 11 14 17 16 18 17 18 158 東京
14 神奈川 1 1 8 9 11 10 10 9 10 69 神奈川
15 新潟 1 1 1 2 1 2 3 2 2 15 新潟
16 富山 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 富山
17 石川 1 1 1 1 1 5 石川
18 福井 1 1 福井
19 山梨 1 2 2 2 2 5 山梨
20 長野 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 30 長野
21 岐阜 0 岐阜
22 静岡 2 2 2 2 2 2 2 2 16 静岡
23 愛知 1 1 1 1 2 1 1 2 1 11 愛知
24 三重 0 三重
25 滋賀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 34 滋賀
26 京都 1 2 2 4 4 5 5 5 5 6 39 京都
27 大阪 1 3 3 5 5 5 6 8 6 6 7 6 61 大阪
28 兵庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 4 5 4 42 兵庫
29 奈良 1 1 2 奈良
30 和歌山 0 和歌山
31 鳥取 1 1 1 2 2 7 鳥取
32 島根 1 1 島根
33 岡山 1 1 2 1 1 2 1 9 岡山
34 広島 2 1 1 1 1 1 1 1 9 広島
35 山口 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 山口
36 徳島 1 1 1 3 徳島
37 香川 1 1 1 2 1 6 香川
38 愛媛 1 1 2 愛媛
39 高知 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 高知
40 福岡 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 19 福岡
41 佐賀 1 1 佐賀
42 長崎 1 2 2 2 2 2 2 2 15 長崎
43 熊本 0 熊本
44 大分 1 2 1 2 6 大分
45 宮崎 0 宮崎
46 鹿児島 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 22 鹿児島






























































































































































































































































































































































































































































































































機構（2015）『文化芸術創造都市事業の推進に 関する自治体アンケート 結果報告書』文化庁・平成 26年度文化芸術創造都市推進事業。大井敏恭（2013）







ある教育」平成 15年度 報告集－体験型学習の多様な展開』追手門学院大学 66－75。瀧端真理子（2005）『追手門学院大学「特色ある教育」平成 15年






『コミュニティデザイン 人がつながるしくみをつくる』学芸出版社。山形浩生（2015）『第三の産業革命 経済と労働の変化』角川学芸出版。柳宗悦（1985 
2012第 40刷発行）『手仕事の日本』岩波文庫。柳宗悦（2006 2012第 8刷発行）『民芸とは何か』岩波文庫。横浜市文化環境局（2014）『平成 27年度文化
環境局予算概要』横浜市文化環境局。ジェイン・ジェイコブス（2012）『発展する地域 衰退する地域 地域が自立するための経済学』筑摩書房。パブロ・
エルゲラ（2015）『ソーシャリ ・ーエンゲイジド・アート アートが社会と深く関わるための 10のポイント』フィルムアート社。リチャード・フロリダ（2008）
『クリエイティブ資本論』ダイヤモンド社。リチャード・フロリダ著 小長谷一之訳（2010）『クリエイティブ都市経済論－地域活性化の条件』日本評論
社。環境芸術学会（2015）『アートプロジェクト・エッジ～拡張する環境芸術のフィールド～』東方出版。藤浩志・ＡＡＦネットワーク（2012）『地域を変
えるソフトパワー アートプロジェクトがつなぐ人の知恵、まちの経験』青幻舎。美術出版社（2010）『瀬戸内国際芸術祭 2010 公式ガイドブック アー
トを巡る旅公式ガイド』美術出版社。（論文）飯田竜太・大澤苑美（2013）『アートプロジェクトと短大生の関わりへの実践報告－南郷アートプロジェクト







紀要 第 61巻 495-502。鍛冶屋健司（2012）『大学系アートプロジェクトとして広島アートプロジェクト』広島大学紀要 34-37。金子信子・藩俊毅・高
橋広雅・中島正博（2013）『旧百島中学校における芸術活動に関する島民の意識調査から－アートプロジェクトを用いた地域再生の可能性と課題－』Hiroshima 
Journal of International Studies Volume 19 51-66。黒川祐人（2010）『継続的な地域拠点型アートプロジェクトによる地域の変化に関する研究－初動期の地域住
民参画に着目して－』東京大学大学院修士論文。小泉元宏（2012）『地域社会に「アートプロジェクト」は必要か？－接触領域としての地域型アートプロ
ジェクト－』鳥取大学地域学部地域文化学科 地域学論集 第 9巻 第 2号 77-93。小林美津江（2011）「地域活性の新しい潮流～文化芸術の可能性と創
造都市」『立法と調査』№314 133-143。酒井正（2013）『被災地におけるアートプロジェクトの展開と可能性－ハンドツリーアートプロジェクトの実践を
事例として』ＩＥＡＤ・環境芸術 vol.12 43-50。高橋かおり（2011）『若手芸術家の〈生産〉アートプロジェクトに見る現代美術の文化生産』早稲田大学





10年の歴史－とがびアート・プロジェクト第 1期（2001年～2004年）－』美術教育学 第 35号 369-381。長畑実・枝廣可奈子（2010）『現代アートを活





（2013）『ホスピタリティアート・プロジェクト－ワークショップ・展示・金沢市立病院における実践から－その２』金沢美術工芸大学 紀要 NO.57 61-67。
茂木一司・藤原秀博（2014）『遠足アートプロジェクト－震災支援アートプロジェクトの実践－』群馬大学教育学部紀要 芸能・技術・体育・生活科学編 
第 49号 33-54。茂木一司・他 11名（2014）『地域アートプロジェクトにおける美術教育の実践－中之条ビエンナーレにおける表現と鑑賞のワークショッ
プ－』群馬大学教育実践研究 別刷 第 31号 44-77。森口ゆたか・森本玄・北村英之・糸井利幸（2014）『ホスピタルアート・プロジェクトによる人材育
成の展望と課題』京都造形大学紀要「ＧＥＮＥＳＩＳ」第 18号 146-155。山崎紗也加（2013）『アーティスト・イン・レジデンスにおけるアートの社会的
意義について』慶応義塾大学卒業論文。吉本光弘（2008）『再考、文化政策-拡大する役割とパラダイムシフト －支援・保護される芸術文化からアートを
起点としたイノベーションへ－』 ニッセイ基礎研所報 Autumn 2008 37-116。山田良（2013）『接合店（Juncture）としての環境芸術 その 1－リノベーシ
ョンからリ・インテンシファイへ－』ＩＥＡＤ・環境芸術 vol.12 59-62。（フロリダの代表的著作）Richard Florida（2002）"The Rise of the Creative Class" Basic 
Books.（クリエイティブクラスの勃興、邦訳は井口典夫訳（2008）『クリエイティブ資本論』ダイヤモンド社）、Richard Florida（2004）"Cities and the Creative 
Class" Routledge.（都市とクリエイティブクラス、邦訳は小長谷一之訳（2010）『クリエイティブ都市経済論』日本評論社）、Richard Florida（2005）"The Flight 
of the the Creative Class" Collins.（クリエイティブクラスの逃避、邦訳は井口典夫訳（2007）『クリエイティブクラスの世紀』ダイヤモンド社）。Richard Florida
（2008）"Who's Your City" Basic Books.（邦訳は井口典夫訳（2009）『クリエイティブ都市論』ダイヤモンド社）。資料（略）徳島県立美術館（1999）『大久
保英治 四国の天と地の間 阿波の国から歩く』柿衛文庫（2009）『芭蕉－新しみは俳諧の花』鳥取藝住祭事務局（2015）『芸術が身近にある日常へ－鳥取
藝住祭 2014ドキュメント－』美術出版社（2010）『瀬戸内国際芸術祭 2010記念記録集』茨木現代美術の会編集委員 今村源・中澤照幸（1994）『Ｗｏｒｋ
ｓ＆Ｗｏｒｄｓ（仕事と言葉）茨木現代美術－1981～1994展 記録紙』ＷＥＢ（略） 
